

































































































































































































































































































（ 5 ）の「当該選手」を「当該の選手」に、（ 7 ）の「当該設問」を「当
該の設問」に置き換えても、文意が変わることはなく、意味の差が見ら











































（12）  10日午前 6 時15分頃、都城市平塚町のＪＲ日豊線五十市—財部
駅間の線路上で、女性が都城発鹿児島中央行きの下り普通列車
（ 6 両）にはねられ、死亡した。……（中略）ＪＲ九州によると、
特急上下 2 本が部分運休、当該列車を含む上下 4 本が最大 1 時
間50分遅れ、約800人に影響が出た。
 （ヨミダス歴史館.2016.3.11）
（13）  昨年 9 月下旬に 1 人の女子選手への暴力行為が通報され、両者
とも事実と認めたにもかかわらず、リオ五輪に向け園田監督の
続投を10月末に早々内定。当該選手への謝罪が行われたのは、
約 １ か月も後だった。 　（ヨミダス歴史館.2013.2.1）




                                         （ヨミダス歴史館.2012.4.18）
（15）  府は25日、昨年12月13 〜 18日に「脱法ドラッグ」の買い上げ
























































































































（26）  このグランドは 1 周が400メートルあります。つまり、例えば










































（30）  中小企業診断協会によると、試験には 1 次と 2 次があり、 1 次














（31）  10日午前 6 時15分頃、都城市平塚町のＪＲ日豊線五十市—財部
駅間の線路上で、女性が都城発鹿児島中央行きの下り普通列車
（ 6 両）にはねられ、死亡した。……（中略）ＪＲ九州によると、
























もが 5 月 1 日現在、 9 市に85人いると発表した。……。
  　県は当該児童について所在を把握、安全を「目視」で確認し、
虐待などの可能性がある場合は児童相談所や警察に連絡する
よう 9 市に求めた。 （ヨミダス歴史館.2014.7.26）
（36）  新たに誤りが見つかったのは、伊賀営業所の上野天理線と桑名




























































本稿の分類 用例数11） 特定性 統一的説明
先行表現が明示されてい










































































































The Two-Character Sino-Japanese Morpheme “Togai” With Demonstrative-
Type Usage
ZHANG, Ming
Although “togai” has two Kanji characters, in this paper it is considered a Sino-
Japanese morpheme, and by accumulating examples of usage from a database of 
newspaper articles, an examination of what kind of demonstrative-type usage it 
possesses is conducted.   
When determining whether it is a two-character Sino-Japanese morpheme, it 
is not only the aspect of whether examples of usage in combination with kango/
Sino-Japanese words of two or more characters, wago/Japanese words, and 
gairaigo/words of foreign origin, will be confirmed or not, but also the aspect of 
whether a word can be constituted independently becomes important. For “togai”, 
examples of usage combined with kango, wago, and gairaigo were identified, 
and further, as it is not possible to use it as a subject or complement and as it 
cannot constitute a word independently, it is recognized as a two-character Sino-
Japanese morpheme.
Regarding usage classification of “togai”, it was classified into two categories, 
namely, the “togai” that specified the previous expression and the “togai” that did 
not, depending on whether the preceding expression was specified or not. The 
“togai” in which the previous expression is specified is a usage in which a specific 
thing that has already been covered in the preceding context is referred to. As 
opposed to this, the “togai” in which the previous expression is not specified 
is a usage in which it does not refer to a specific something that has already 
been covered in the preceding context, but rather refers to an arbitrary thing in 
a certain group.
Further, we also examined what were the common characteristics in the two 
types of “togai”. In this paper, we try to explain “togai” uniformly using the 
concept of the “state of knowledge of the user”. We conclude that “togai” is an 
expression which indicates that the extent of assumptions made or not made 
about the state of knowledge of the user is low.
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